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kesanggupannya”. 
( Q.S. Al Baqarah : 286 ) 
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PENGARUH DISTRAKSI VIRTUAL REALITY TERHADAP PERUBAHAN 
DENYUT NADI SELAMA PROSEDUR ANESTESI LOKAL 
DENGAN JET INJEKTOR PADA PERAWATAN GIGI ANAK 




Latar belakang : Problematika utama dalam perawatan gigi dan mulut pada anak 
adalah hubungan kooperatif antara dokter gigi dan anak yang sulit tercipta akibat 
kecemasan tentang persepsi nyeri saat akan dan sedang berlangsungnya perawatan, 
oleh karena itu diperlukan pengendalian kecemasan tetang persepsi nyeri yang baik. 
Kondisi kecemasan tentang persepsi nyeri dapat menimbulkan respon fisiologis 
berupa peningkatan denyut nadi. Prosedur anestesi lokal dengan jarum suntik 
diberikan untuk meminimalisasi rasa nyeri saat tindakan invasif, akan tetapi 
prosedur tersebut juga dapat menimbulkan kecemasan tentang persepsi nyeri. Jet 
injektor merupakan sebuah alat anestesi inovasi baru yang dapat menganestesi area 
tertentu tanpa menggunakan jarum dengan rasa nyeri yang minimal, namun bentuk 
dan ukuran jet injektor serta suara yang mengejutkan dari alat tersebut dapat 
memengaruhi kecemasan tentang persepsi nyeri anak, oleh sebab itu diperlukan 
metode distraksi untuk mengalihkan perhatian anak dari kecemasan persepsi nyeri, 
salah satunya dengan menggunakan virtual reality. Tujuan penelitian : untuk 
mengetahui pengaruh distraksi virtual reality terhadap kecemasan persepsi nyeri 
yang ditandai dengan perubahan denyut nadi selama prosedur anestesi lokal dengan 
jet injektor pada perawatan gigi anak. Metode : Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah quasi experimental. Desain penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah quasi experiment dengan Pretest-Postest non 
Equivalent Control Group Design. Desain ini digunakkan untuk mengetahui 
perbandingan antara kelompok perlakuan dan kelompok tanpa perlakuan. 
Perubahan denyut nadi sebelum dan selama prosedur anestesi pada kedua kelompok 
dianalisis dengan menggunakan analisis Independent T-Test. Hasil : Berdasarkan 
hasil dari uji Independent T-Test diketahui bahwa nilai T-test Sig. (2-tailed) adalah 
0,001 (p<0,05) sehingga data yang didapatkan signifikan. Kesimpulan : Distraksi 
virtual reality berpengaruh terhadap perubahan denyut nadi yang lebih kecil 
dibandingkan tanpa metode distraksi selama prosedur anestesi lokal dengan jet 
injektor pada perawatan gigi anak. 










THE EFFECT OF VIRTUAL REALITY DISTRACTION ON PULSE 
CHANGE DURING LOCAL ANESTHESIA WITH JET INJECTOR IN 
CHILDREN'S DENTAL CARE 




Background : The main problem in dental and oral care in children is the 
cooperative relationship between the dentist and the child that is difficult to create 
due to pain during treatment, therefore good pain management is needed. Pain 
conditions can cause physiological responses in the form of increased pulse rate. A 
local anesthetic procedure with a syringe is given to minimize pain during an 
invasive procedure, but the procedure can also cause pain. Jet injector is a new 
innovative anesthetic tool that can anesthetize certain areas without using a needle 
with minimal pain, but the shape and size of the jet injector as well as the shocking 
sound of the device can affect the pain perception of children, therefore a 
distraction method is needed to divert attention children from pain stimulus, one of 
them by using virtual reality. The purpose of this study : to determine the effect of 
virtual reality distraction on changes in pulse during local anesthetic procedures 
with jet injectors in pediatric dental care. Methods : The research method used in 
this study is a quasi-experimental which aims to determine whether or not there is 
an impact of something given to the subject under study. The research design used 
in this study is a quasi experiment with Pretest-Posttest non Equivalent Control 
Group Design. This design is used to find out the comparison between the treatment 
group and the non-treatment group. Changes in pulse rate before and during the 
anesthesia procedure in both groups were analyzed using the Independent T-Test 
analysis. Results : Based on the results of the Independent T-Test, it was found that 
the T-test Sig. (2-tailed) is 0.001 (p <0.05) so the data obtained is significant. 
Conclusion : Virtual reality distraction influences changes in pulse rate smaller 
than without distraction during local anesthetic procedures with jet injectors in 
pediatric dental care. 
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